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Jonatham Swift: Capitan Semuel Gullivers Reise til Lilliputernes Land bearbeitet 
for Bøm. Efter det Tydske. Kjøbenhavn 1839. 
Gulliver er kommet ind i en af det kejserlige slots indre gårde i hovedstaden Milden-
bo. Liggende på knæ kysser han kejserinden; dog besværet af sin altfor store næse. 
Håndkoloreret tegning. Danske Afdeling. 
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